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Työterveyshuollon kattavuus parani 86 %:iin 
palkansaajista
Työterveyshuollon piirissä oli vuonna 2007 Kelan korvaustietojen 
mukaan 1 865 000 henkilöä, mikä oli 85,6 % palkansaajista. 
Työterveyshuollon kattavuus palkansaajista pysyi vakaana, noin 
80  %:ssa, 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun loppuun. 2000-lu-
vulla kattavuus on parantunut 5 prosenttiyksiköllä. (Kuvio 1)
Kuvio 1. Työterveyshuollon piiriin kuuluvien henkilöiden osuus palkan -  
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85,6 %
Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto kaikille 
palveluksessaan oleville henkilöille. Vaikka työterveyshuollon 
palvelujärjestelmän kattavuutta ja toiminnan sisältöä on kehitetty 
järjestelmällisesti jo vuosikymmenien ajan, on lakisääteisen 
työterveyshuollon ulkopuolella silti tuhansia työntekijöitä. 
Työterveyshuollon tavoitteena on työstä ja työoloista johtuvien 
terveysvaarojen ja -haittojen ehkäiseminen ja torjuminen sekä 
työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden edistäminen. 
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Vuonna 2007 työterveyshuollossa tehtiin miljoona terveystarkas-
tusta. Työterveyshuollon yhteistyössä työpaikan kanssa tekemiin 
työpaikkaselvityksiin käytettiin lähes 300 000 tuntia ja tietojen 
antamiseen ja ohjaukseen 267 000 tuntia.
Työnantajien on mahdollista järjestää työntekijöilleen vapaa-
ehtoisena työpaikkaterveydenhuoltona sairaanhoitoa. Vuonna 
2007 sairaanhoitokäyntejä tehtiin kaikkiaan viisi miljoonaa, joista 
kolme miljoonaa lääkärille ja 1,3 miljoonaa terveydenhoitajalle. 
Työterveyshuolto vastaa nykyisin kolmanneksesta työssä käyvän 
väestön avosairaanhoitokäynneistä.
Lääkärikeskuksista on tullut suurin työter-
veyspalvelujen tuottaja
Lääkärikeskuksista on tullut tällä vuosikymmenellä suurin työter-
veyspalvelujen tuottaja. Niiden tarjoamien palvelujen piirissä on jo 
lähes 40 % työterveyshuollon piiriin kuuluvista työntekijöistä. Myös 
työterveyshuollon kustannuksista lääkärikeskuksissa tuo tet tujen 
työterveyspalvelujen osuus on neljännes. Vielä vuosi kymmenen 
alussa oli lääkärikeskusten osuus sekä työterveyshuoltopalvelujen 
kustannuksista että työterveyshuollon piiriin kuuluvista työnteki-
jöistä vain viidennes.
Vuonna 2007 lääkärikeskusten tarjoamien palvelujen piirissä oli
721 000 henkilöä. Terveyskeskuksista sai pääasialliset työ ter-
veyspalvelut reilu puoli miljoonaa työntekijää. Työnantajien 
omien tai niiden yhdessä muiden työnantajien kanssa omista-
mien työterveys asemien toiminta on viime vuosina pikemminkin 












Kuvio 2. Työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä 
palvelujen pääasiallisen tuottajan mukaan 2007
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Työterveyshuoltokorvauksia maksettiin
237 miljoonaa euroa 
Vuonna 2007 työterveyshuollon kustannukset olivat 499 miljoonaa 
euroa. Kela maksoi työnantajille työterveyshuoltokorvauksina 
237 mil joonaa euroa, mikä oli 8,9 % enemmän kuin vuotta aiem-
min. Korvauksista oli ehkäisevän työterveyshuollon osuus 106 
miljoonaa ja sairaanhoidon osuus 131 miljoonaa euroa. Edellisen 
laman jälkeen kustannukset ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 
1995 alkaen, kuten kuviosta 3 ilmenee.  
Työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset olivat työterveys-
huollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti 268 euroa. Kalleinta 
työterveyshuolto oli silloin, kun palvelut hankittiin toisen työn-
antajan työterveysasemilta (338 euroa) ja edullisinta puolestaan 
terveyskeskuksissa (184 euroa). Yksityisissä lääkärikeskuksissa 
palveluiden keskimääräinen kustannus oli 294 euroa työterveys-
huollon piiriin kuuluvaa kohti.
Lisää tietoja Kelan korvaamasta työterveyshuollosta on saatavissa 
juuri ilmestyneestä julkaisusta Kelan työterveyshuoltotilasto 
2007.
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Kuvio 3. Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset 1965-2007 (vuoden 
2007 rahana)
